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PD% ]FV! MLbMFT! MbFL! P]VU! MFQ]! MF]]!
PF% ]FL! MLVUFT! LLFL! VVVU! MFQP! MF]V!
PI% ]FP! ML]TFQ! LU! VUUU! MFQV! MFPV!
PL% MVFb! MVbLFb! MRFQ! MRQU! MFTT! MF]M!
PK% MLFM! MLMVFV! LM! LMUU! MFT]! LFM!
PM% MMFQ! MMV]Fb! M]FT! M]TU! LFUL! LFML!
OD% LFV! VbUFR! MPFQ! LRUU! MFL]! MFRL!
OF% VFP! b]PFM! MVFT! LTbU! MFQQ! MFTQ!
OI% VFU! bU]FQ! MQF]! PMLU! MFVT! LFUM!
OL% RF]! RQTFT! MUFb! MUbU! LFMQ! MFTT!
OK% ]FT! ]TLFQ! MLFQ! MLQU! LFUQ! MFTT!
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%% %% /'45) (-*.) ?('9*.*$%(-*.% /'&0) /'&1) /*"3)
/'45)
4#,+)5(!95++#2,*'5(! M! _UFLRV! UFbQ]! UFVLR! UFVR]! UFLQQ!
! !! UFLRM! U! UFURR! UFUV]! UFPU]!
@! Mb! Mb! Mb! Mb! Mb! Mb!
(-*.)
4#,+)5(!95++#2,*'5(! _UFLRV! M! _UFVTL! _UFUR! _UFMMV! UFVT]!
! UFLRM! !! UFUPb! UFRbP! UF]QP! UFUPR!
@! Mb! Mb! Mb! Mb! Mb! Mb!
?('9*.*$%(-*.%
4#,+)5(!95++#2,*'5(! UFbQ]! _UFVTL! M! UFVQP! UFVRQ! UFU]L!
! U! UFUPb! !! UFUQT! UFUV]! UFbUb!
@! Mb! Mb! Mb! Mb! Mb! Mb!
/'&0)
4#,+)5(!95++#2,*'5(! UFVLR! _UFUR! UFVQP! M! UFVLR! UFPbT!
! UFURR! UFRbP! UFUQT! !! UFURR! UFMMM!
@! Mb! Mb! Mb! Mb! Mb! Mb!
/'&1)
4#,+)5(!95++#2,*'5(! UFVR]! _UFMMV! UFVRQ! UFVLR! M! UFQTP!
! UFUV]! UF]QP! UFUV]! UFURR! !! UFUM!
@! Mb! Mb! Mb! Mb! Mb! Mb!
/*"3)
4#,+)5(!95++#2,*'5(! UFLQQ! UFVT]! UFU]L! UFPbT! UFQTP! M!
! UFPU]! UFUPR! UFbUb! UFMMM! UFUM! !!
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*E#! Q! 1#(#)! I5()'$#+#$d! ,+IE,#,2! ,($! N,I*#+',2! !"#$d! %-5>d! %#&'! ,($! %-89d! E,$! *5! N#!
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>#)32*)! 5N*,'(#$! G5+! N,I*#+',2! !"#$! 1#(#! )E5Z#$! )5&#! '(*#+#)*'(1! $'GG#+#(I#)! ZE#(!
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,$$'*'5(! 5G! 3+#,d! ZE'IE! ')! ,! G,)*! )53+I#! 5G! ,&&5(',! *E,*! I,(! N#! 3)#$! NO! ,&&5(',!
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E'1E!(3&N#+!5G!!"#$!1#(#!I57'#)F!
=E#! E'1E#)*! -,23#)! 5N*,'(#$! G5+!!"#$! 1#(#!Z#+#! ,*! ),&72'(1! $#7*E! 5G! LU! I&d!Z'*E! ,!
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#S7#I*#$! *5! G'($! E'1E#+! %-5>! 2#-#2)! '(! *E#! -'I'('*O! 5G! Z,*#+! ZE#+#! 2O)'&#*#+)! Z#+#!
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LU! ]U! MLU! LU! ]U! MLU! LU! ]U! MLU! LU! ]U! MLU! LU! ]U! MLU! LU! ]U! MLU!
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LU! ]U! MLU! LU! ]U! MLU! LU! ]U! MLU! LU! ]U! MLU! LU! ]U! MLU! LU! ]U! MLU!
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*#)*! 7#+G5+&#$! 5(! *E#! >#,2! ='&#! 49>! ,&72'G'I,*'5(! +#)32*)! I5()'$#+'(1! *E#! ),&72'(1!































































































































































5G! E'1E! *#&7#+,*3+#)d! '(! %313)*F! =E#! N,I*#+',2! ('*+'G'#+)d! 5(! *E#! 5*E#+! E,($d! Z#+#!





<(! 1#(#+,2d! *E#! &'I+55+1,(')&)! '(-52-#$! '(! *E#! @_IOI2#! Z#+#! 1+5Z'(1! ,($! )3+-'-'(1!
N#**#+!'(!"#7*#&N#+d!'($'I,*'(1!*E,*!*E')!&5(*E!7+#)#(*#$!G,-53+'(1!I5($'*'5()!G5+!*E#&F!
!
%% !+&%"H%!5+*(./% 8H% J.*,%!5+*(.% O% !#2@%
%+IE,#,2!!"#$!!",&72'(1!$,*#! 8#*Z##(!B+537)! W95&N'(#$X! LFVL?UR! L! MFLM?UR! LTFPLV! FUUU!
n'*E'(!B+537)! MFL]?Ub! PUQ! VFMP?UQ! !! !!
=5*,2! MFQU?Ub! PUR! !! !! !!
8,I*#+',2!!"#$!!",&72'(1!$,*#! 8#*Z##(!B+537)! W95&N'(#$X! QFMQ?UR! L! LFQR?UR! bFb]M! FUUU!
n'*E'(!B+537)! bFbP?Ub! PUV! LFTM?U]! !! !!
=5*,2! TFPQ?Ub! PU]! !! !! !!
%-89!!",&72'(1!$,*#! 8#*Z##(!B+537)! W95&N'(#$X! TFUb?UV! L! VFQV?UV! VPF]MP! FUUU!
n'*E'(!B+537)! PFLP?UQ! PMU! MFUV?UP! !! !!
=5*,2! VFMV?UQ! PML! !! !! !!
%-5>!!",&72'(1!$,*#! 8#*Z##(!B+537)! W95&N'(#$X! MFPP?U]! L! ]F]]?UQ! PMF]UP! FUUU!
n'*E'(!B+537)! ]FQM?U]! PUT! LFMM?UV! !! !!
=5*,2! RFbV?U]! PMM! !! !! !!
%#&'!!",&72'(1!$,*#! 8#*Z##(!B+537)! W95&N'(#$X! MF]M?Ub! L! bFUR?UR! ]MFVLM! FUUU!
n'*E'(!B+537)! VFUR?Ub! PMU! MFPM?U]! !! !!
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!
%% !+&%"H%!5+*(./% 8H% J.*,%!5+*(.% O% !#2@%
%+IE,#,2!!"#$!!",&72'(1!$#7*E! 8#*Z##(!B+537)! W95&N'(#$X! LFUL?U]! L! MFUM?U]! LFURQ! FMLR!
n'*E'(!B+537)! MFVb?Ub! PUQ! VFb]?UQ! !! !!
=5*,2! MFQU?Ub! PUR! !! !! !!
8,I*#+',2!!"#$!!",&72'(1!$#7*E! 8#*Z##(!B+537)! W95&N'(#$X! MFbT?Ub! L! TFVV?UR! PbFV]R! FUUU!
n'*E'(!B+537)! RFV]?Ub! PUV! LFVQ?U]! !! !!
=5*,2! TFPQ?Ub! PU]! !! !! !!
%-89!!",&72'(1!$#7*E! 8#*Z##(!B+537)! W95&N'(#$X! RF]U?UP! L! PFbU?UP! LFTUP! FUQ]!
n'*E'(!B+537)! VFU]?UQ! PMU! MFPM?UP! !! !!
=5*,2! VFMV?UQ! PML! !! !! !!
%-5>!!",&72'(1!$#7*E! 8#*Z##(!B+537)! W95&N'(#$X! ]FLM?UQ! L! PFMM?UQ! MPFLTP! FUUU!
n'*E'(!B+537)! RFLL?U]! PUT! LFPV?UV! !! !!
=5*,2! RFbV?U]! PMM! !! !! !!
%#&'!!",&72'(1!$#7*E! 8#*Z##(!B+537)! W95&N'(#$X! MFQL?UR! L! RFQb?U]! VFLVT! FUMQ!
n'*E'(!B+537)! QFQP?Ub! PMU! MFRb?U]! !! !!
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%% !+&%"H%!5+*(./% 8H% J.*,%!5+*(.% O% !#2@%
%+IE,#,2!!"#$!!H#+*'2'c,*'5(! 8#*Z##(!B+537)! W95&N'(#$X! MFLT?UR! M! MFLT?UR! LbFbP]! FUUU!
n'*E'(!B+537)! MFPR?Ub! PU]! VFVT?UQ! !! !!
=5*,2! MFQU?Ub! PUR! !! !! !!
8,I*#+',2!!"#$!!H#+*'2'c,*'5(! 8#*Z##(!B+537)! W95&N'(#$X! LFTL?UR! M! LFTL?UR! TFbPR! FUUL!
n'*E'(!B+537)! TFU]?Ub! PUQ! LFTR?U]! !! !!
=5*,2! TFPQ?Ub! PU]! !! !! !!
%-89!!H#+*'2'c,*'5(! 8#*Z##(!B+537)! W95&N'(#$X! MFQb?UV! M! MFQb?UV! MLFPQP! FUUM!
n'*E'(!B+537)! PFTb?UQ! PMM! MFLb?UP! !! !!
=5*,2! VFMV?UQ! PML! !! !! !!
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%% !+&%"H%!5+*(./% 8H% J.*,%!5+*(.% O% !#2@%
%+IE,#,2!!"#$!!
=+#,*&#(*!
8#*Z##(!B+537)! W95&N'(#$X! MFRU?MT! MP! MFPM?Mb! MFUU]! FVRL!
n'*E'(!B+537)! PF]Q?MT! Lb! MFPU?Mb! !! !!
=5*,2! QFP]?MT! VM! !! !! !!
8,I*#+',2!!"#$!!
=+#,*&#(*!
8#*Z##(!B+537)! W95&N'(#$X! PFQM?MQ! MP! LFRU?MV! MFQMR! FMRL!
n'*E'(!B+537)! VFTT?MQ! Lb! MFRb?MV! !! !!
=5*,2! bFQU?MQ! VM! !! !! !!
%#&'!!=+#,*&#(*! 8#*Z##(!B+537)! W95&N'(#$X! QF]b?MV! MP! VFPR?MP! MFQMb! FMRL!
n'*E'(!B+537)! bFU]?MV! Lb! LFbb?MP! !! !!
=5*,2! MFPR?MQ! VM! !! !! !!
%-5>!!=+#,*&#(*! 8#*Z##(!B+537)! W95&N'(#$X! MFVT?MR! MP! MFMQ?M]! MFUM]! FV]P!
n'*E'(!B+537)! PFM]?MR! Lb! MFMP?M]! !! !!
=5*,2! VF]Q?MR! VM! !! !! !!
%-5:!!=+#,*&#(*! 8#*Z##(!B+537)! W95&N'(#$X! LFML?M]! MP! MF]P?MQ! MFUMQ! FV]V!
n'*E'(!B+537)! VFVT?M]! Lb! MF]U?MQ! !! !!
=5*,2! ]F]M?M]! VM! !! !! !!
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\'($!5G!#GG#I*!Z,)!$#*#I*#$d!#-#(!'G!(5*!,*!-#+O!E'1E!$#1+##d!,G*#+!T!$,O)d!'($'I,*'(1!*E,*!
*E#! G,)*! )53+I#! 5G! ,-,'2,N2#! @d! 3+#,d! '($3I#$! *E#! 1+5Z*E! 5G! 7+#-'53)2O! #)*,N2')E#$!
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=E#! %(5-,! *#)*d! +#75+*#$! '(! *E#! *,N2#! LFPF]FPd! '($'I,*#$! *E,*! ,(5*E#+! 1#(#! *E,*! Z,)!
)'1('G'I,(*2O! '(G23#(I#$! NO! *E#! 7+#)#(I#! 5G! $'GG#+#(*! *O7#)! 5G! G#+*'2'c,*'5(d! Z,)! *E#!
$#('*+'G'I,*'5(! 1#(#! %#&'F! %2)5! '(! *E')! I,)#d! *E#! *Z5! )5'2)! ZE#+#! &,Y5+! #GG#I*)! Z#+#!
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%% !+&%"H%!5+*(./% 8H% J.*,%!5+*(.% O% !#2@%
%+IE,#,2! !"#$! !
=+#,*&#(*!
8#*Z##(!B+537)! W95&N'(#$X! MFPb?MT! MP! MFU]?Mb! MFMTQ! FPPP!
n'*E'(!B+537)! LFVT?MT! Lb! bFbb?MR! !! !!
=5*,2! PFb]?MT! VM! !! !! !!
8,I*#+',2! !"#$! !
=+#,*&#(*!
8#*Z##(!B+537)! W95&N'(#$X! bFVP?MQ! MP! ]FVT?MV! PFVMb! FUUP!
n'*E'(!B+537)! QFPM?MQ! Lb! MFTU?MV! !! !!
=5*,2! MFPR?M]! VM! !! !! !!
%#&'!!=+#,*&#(*! 8#*Z##(!B+537)! W95&N'(#$X! PFbU?MV! MP! LFTP?MP! LFMPT! FUVQ!
n'*E'(!B+537)! PFbP?MV! Lb! MFPR?MP! !! !!
=5*,2! RF]V?MV! VM! !! !! !!
%-5>!!=+#,*&#(*! 8#*Z##(!B+537)! W95&N'(#$X! VFTP?M]! MP! PFbU?MQ! FbPR! F]LM!
n'*E'(!B+537)! MFLR?MR! Lb! VFQP?MQ! !! !!
=5*,2! MFR]?MR! VM! !! !! !!
%-5:!!=+#,*&#(*! 8#*Z##(!B+537)! W95&N'(#$X! MFPL?M]! MP! MFUL?MQ! FRQT! F]TP!
n'*E'(!B+537)! PFRQ?M]! Lb! MFPV?MQ! !! !!
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+,*#)d! 5G*#(! #S75(#(*',22Od! '(! *E#! 7+#)#(I#! 5G! G,-53+,N2#! I5($'*'5()F! =E#)#! \'($)! 5G!
5+1,(')&)! ,+#! 3)3,22O! 7+#)#(*! ,*! 25Z#+! (3&N#+! '(! *E#'+! #(-'+5(&#(*d! '(! )*,N2#!





















)*3$Od! '(! 5+$#+! *5! $#*#+&'(#! 'G! '(! *E#)#! I5($'*'5()! )5&#! 1+537)! 5G! N,I*#+',! *#($#$! *5!
E,-#! )'&'2,+! 5+! 5775)'*#! 1+5Z*E! *+#($)F! =E#! +#)32*)! 5G! *E')! *#)*! ,+#! )E5Z(! '(! *,N2#!
LFPF]FVF! =E#! N,I*#+',2! !"#$! 1#(#! 7+#)#(*#$! )'1('G'I,(*! 75)'*'-#! I5++#2,*'5()! Z'*E! *E#!
*E+##!1#(#)!5G!$#('*+'G'I,*'5(F!!
=E#! I5++#2,*'5(! N#*Z##(! *E#! 1+5Z*E! 5G! N,I*#+',2! ('*+'G'#+)! ,($! $#('*+'G'#+)d!ZE'IE!Z,)!
$#*#I*#$!N#G5+#!'(!*E')!*E#)')!Z5+\!W7,+,1+,7E!LFPFPFP!,($!LFPFVFTXd!Z,)!I5(G'+&#$!,2)5!
'(!*E')!I,)#F!%77,+#(*2Od!('*+'GO'(1!,($!$#('*+'GO'(1!N,I*#+',!,+#!)*+'I*2O!I5((#I*#$!,)d!5(!
*E#! 5(#! E,($d! $#('*+'G'#+)d!ZE#(!3)'(1! I5&72#S! 5+1,('I!&,**#+d!&,O! +#2#,)#! ,&&5(',!
*E,*!I532$!N#!*E#(!3)#$!NO!('*+'G'#+)!,($d!5(!*E#!5*E#+!E,($d!*E#!7+5$3I*)!5G!('*+'G'I,*'5(d!
('*+,*#)!,($!('*+'*#)d!,+#!*E#!)3N)*+,*#)!3)#$!NO!$#('*+'GO'(1!5+1,(')&)F!
=,N2#! LFPF]FV! ,2)5! )E5Z)! *E#! )'1('G'I,(*! 75)'*'-#! I5++#2,*'5(! 5G! *E#! %#&'! 1#(#d!
+#7+#)#(*'(1! *E#! 2,)*! )*#7! 5G! $#('*+'G'I,*'5(d! Z'*E! N5*E! %-5:! ,($! %-5>d! *E#! 1#(#)! 3)#$!












4#,+)5(!95++#2,*'5(! MFUUU! _UFUPb! UFUQU! UFMMR! UFURR!
! !! UFRLM! UF]PT! UFLRU! UFV]b!
@! TM! TM! TM! TM! TM!
V*'-.(#*$%
(-*.%
4#,+)5(!95++#2,*'5(! _UFUPb! MFUUU! UFPPU! UFLTQ! UFPMQ!
! UFRLM! !! UFUUM! UFUUQ! UFUUL!
@! TM! TM! TM! TM! TM!
/'&1) 4#,+)5(!95++#2,*'5(! UFUQU! UFPPU! MFUUU! UFMU]! UFLVU!
! UF]PT! UFUUM! !! UFPMb! UFULL!
@! TM! TM! TM! TM! TM!
/'&0) 4#,+)5(!95++#2,*'5(! UFMMR! UFLTQ! UFMU]! MFUUU! UFVQR!
! UFLRU! UFUUQ! UFPMb! !! UFUUU!
@! TM! TM! TM! TM! TM!
/*"3) 4#,+)5(!95++#2,*'5(! UFURR! UFPMQ! UFLVU! UFVQR! MFUUU!
! UFV]b! UFUUL! UFULL! UFUUU! !!
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4+5*#5N,I*#+',~I~%27E,7+5*#5N,I*#+',~5~"7E'(15&5(,$,2#)~G~?+O*E+5N,I*#+,I#,#~1~! MFQV! MFMQ! UFTL! UFV]! UFQV! UFRV! PFLM! LFML!
4+5*#5N,I*#+',~I~%27E,7+5*#5N,I*#+',~:*E#+~:*E#+~:*E#+! LFQP! LFTM! LFQP! MFbQ! LFUV! MFLP! PFRR! MF]R!
4+5*#5N,I*#+',~I~8#*,7+5*#5N,I*#+',~5~83+\E52$#+',2#)~G~95&,&5(,$,I#,#~1~4#25&5(,)! UFUU! UFUV! UFUU! UFMb! UFUU! UFPV! UFUU! UFLL!
4+5*#5N,I*#+',~I~8#*,7+5*#5N,I*#+',~5~83+\E52$#+',2#)~G~95&,&5(,$,I#,#~1~452,+5&5(,)! UFRR! UFUU! UFUU! UFPL! UFUU! UFUU! UFUU! UF]Q!
































4+5*#5N,I*#+',~I~8#*,7+5*#5N,I*#+',~5~K@6M~G~1~! VFL]! LFVL! VFMP! LFbM! LFbP! PFUP! ]F]T! LFPL!
4+5*#5N,I*#+',~I~8#*,7+5*#5N,I*#+',~5~>E5$5IOI2,2#)~G~>E5$5IOI2,I#,#~1~A55125#,! UFUU! UFUU! UFUU! UFUUUU! UFUU! UFUU! UFUU! UFQM!
4+5*#5N,I*#+',~I~6#2*,7+5*#5N,I*#+',~5~?(*5*E#5(#22,2#)~G~?(*5*E#5(#22,I#,#~1~! LFLU! MFP]! MFbQ! MFUQ! UFTT! MFMP! LFUQ! MFPT!
4+5*#5N,I*#+',~I~6#2*,7+5*#5N,I*#+',~5~KOS5I5II,2#)~G~1~! LFUL! MFQ]! LFL]! MFPb! MFLV! MFVT! LFLM! MFLb!
4+5*#5N,I*#+',~I~6#2*,7+5*#5N,I*#+',~5~KOS5I5II,2#)~G~f,2',(1',I#,#~1~f,2',(1'3&! VFQM! RF]]! VFRV! LMFRV! PFPV! UFUUP]! UFUUPL! UFUUPT!
4+5*#5N,I*#+',~I~6#2*,7+5*#5N,I*#+',~5~"O(*+57E5N,I*#+,2#)~G~"O(*+57E,I#,#~1~"&'*E#22,! UFUUUL! UFUUUU! LFTU! VFML! UFUUUV! UFUUUL! UFUUUV! UFUUUM!
4+5*#5N,I*#+',~I~6#2*,7+5*#5N,I*#+',~5~"O(*+57E5N,I*#+,2#)~G~"O(*+57E5N,I*#+,I#,#~1~! LFVM! MFPQ! LFPQ! UFT]! MFLL! MFU]! PFQR! MFUT!
4+5*#5N,I*#+',~I~6#2*,7+5*#5N,I*#+',~:*E#+~:*E#+~:*E#+! MF]Q! MFQQ! MFQU! UFbT! MFPU! MFUT! LFVL! MFLL!
4+5*#5N,I*#+',~I~?7)'25(7+5*#5N,I*#+',~5~9,&7O25N,I*#+,2#)~G~9,&7O25N,I*#+,I#,#~1~"32G3+5)7'+'223&! UFUU! UFUU! UFUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUU! UFUU!
4+5*#5N,I*#+',~I~B,&&,7+5*#5N,I*#+',~5~?(*#+5N,I*#+',2#)~G~?(*#+5N,I*#+',I#,#~1~?(*#+5N,I*#+! UFUU! UFUU! UFUU! UFUU! UFUU! UFUU! UFUU! UFUU!
4+5*#5N,I*#+',~I~B,&&,7+5*#5N,I*#+',~5~;#1'5(#22,2#)~G~;#1'5(#22,I#,#~1~;#1'5(#22,! UFUUU]! MMFPQ! UFUUU]! PFLP! TFRb! UFUUUM! LFMQ! QFMP!
4+5*#5N,I*#+',~I~B,&&,7+5*#5N,I*#+',~5~C,(*E5&5(,$,2#)~G~"'(5N,I*#+,I#,#~1~fO$+5I,+N5('7E,1,! UFUUUQ! QFRb! UFUUUP! UFUUUV! UFUUUP! UFUUUL! UFUUUb! UFUUUL!
4+5*#5N,I*#+',~I~B,&&,7+5*#5N,I*#+',~5~C,(*E5&5(,$,2#)~G~"'(5N,I*#+,I#,#~1~"*#+5'$5N,I*#+! LFLM! LFMQ! LFMP! MFL]! MFVL! MFLT! PFLU! MFLV!
4+5*#5N,I*#+',~:*E#+~:*E#+~:*E#+~:*E#+! MFVM! MFVM! MFPR! MFQT! MFPR! MF]V! LFLP! MFVP!
=KR~I~=KR_P~5~<ULQ~G~1~! MFV]! UFUU! UFUUUL! UFUU! UFUUUU! UFPU! UFUUUU! UFUU!
D#++3I5&'I+5N',~I~"7,+*5N,I*#+',~5~9E*E5('5N,I*#+,2#)~G~9E*E5('5N,I*#+,I#,#~1~6%MUM! LFPU! MFTQ! UFRP! UF]P! UFLU! UFUU! UFUUU]! MFbU!
D#++3I5&'I+5N',~I~D#++3I5&'I+5N',#~5~D#++3I5&'I+5N',2#)~G~D#++3I5&'I+5N',I#,#~1~4+5)*E#I5N,I*#+! MFLR! VFLP! PFP]! UFUU! RFbb! LFMR! UFUUUU! UFUUU]!
! ! ! ! ! ! ! ! !PM4%:*6KRe:*6C% QM! VT! VT! Q]! QU! QR! QR! QP!
!
V! ]! b! R! R! ]! L! MU!
!
Q! Q! V! Mb! T! MP! M! MP!
!
MR! LQ! MT! M]! Lb! LT! Q! L]!
!
PM! LV! LT! MM! MQ! V! VV! R!
!
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%I'$5N,I*#+',~I~~5~~G~~1~! UFbR! UFQ]! UFTM! MFLR! MFUL! MFLL! UFQb!
%I'$5N,I*#+',~I~%I'$5N,I*#+',_]~5~'''M_MQ~G~~1~! UFbQ! UF]L! UFbU! MFMb! UFTT! MFMU! UFV]!
%I'$5N,I*#+',~I~%I'$5N,I*#+',_]~5~'''M_MQ~G~&NLVLV~1~! UFR]! UFRP! UF]P! MFMQ! MFUT! MFU]! UFVV!
%I'$5N,I*#+',~I~9E25+,I'$5N,I*#+',~5~~G~~1~! UFbQ! UF]P! UFbU! UFbT! UFTb! MFUU! UFQ]!
%I'$5N,I*#+',~I~'''M_b~5~6"_Mb~G~~1~! UFbQ! UFT]! UFTU! UFbU! UFbR! UFTV! UFbM!
%I'$5N,I*#+',~I~"UPQ~5~~G~~1~! UFTT! UF]b! UFRM! MFPb! MFUQ! MFU]! UFQP!
%I*'(5N,I*#+',~I~%I'$'&'I+5N'',~5~%I'$'&'I+5N',2#)~G~?8MUMR~1~! UFQU! UFVR! UF]M! UFbL! UFRb! MFLT! UFVT!
%I*'(5N,I*#+',~I~%I*'(5N,I*#+',~5~%I*'(5&OI#*,2#)~G~B#5$#+&,*57E'2,I#,#~1~B#5$#+&,*57E'23)! MFUL! MFUQ! UFPb! MFQR! LFPR! MFQ]! UFVT!
%I*'(5N,I*#+',~I~%I*'(5N,I*#+',~5~%I*'(5&OI#*,2#)~G~<(*+,)75+,(1',I#,#~1~4EOI'I5II3)! MFLQ! MFUV! UFbU! MFU]! MFMQ! MFVQ! UFRV!
%I*'(5N,I*#+',~I~%I*'(5N,I*#+',~5~%I*'(5&OI#*,2#)~G~<(*+,)75+,(1',I#,#~:*E#+! MFQP! UFbL! UFbU! MF]V! UFb]! MFLL! UFV]!
%I*'(5N,I*#+',~I~%I*'(5N,I*#+',~5~%I*'(5&OI#*,2#)~G~K'I+5&5(5)75+,I#,#~1~! UFUR! UFMV! UFVM! UFVQ! UFP]! UFMP! UFPR!
%I*'(5N,I*#+',~I~%I*'(5N,I*#+',~5~%I*'(5&OI#*,2#)~G~K'I+5&5(5)75+,I#,#~:*E#+! UFQM! MFPR! UFTM! MFLP! MFMT! UFTQ! UF]M!
%I*'(5N,I*#+',~I~%I*'(5N,I*#+',~5~%I*'(5&OI#*,2#)~G~KOI5N,I*#+',I#,#~1~KOI5N,I*#+'3&! UF]M! UFVT! UF]L! UFTQ! UF]V! UFbL! UFPb!
%I*'(5N,I*#+',~I~%I*'(5N,I*#+',~5~%I*'(5&OI#*,2#)~G~@5I,+$'5'$,I#,#~:*E#+! UF]]! UFbR! UFRU! MFPV! MFLL! MFUQ! UFVT!
%I*'(5N,I*#+',~I~%I*'(5N,I*#+',~5~%I*'(5&OI#*,2#)~G~4)#3$5(5I,+$',I#,#~1~4)#3$5(5I,+$',! UFPR! UFMT! UFLM! UF]Q! UFRP! UFbU! UFVU!
%I*'(5N,I*#+',~I~%I*'(5N,I*#+',~5~%I*'(5&OI#*,2#)~G~"75+'IE*EO,I#,#~1~"75+'IE*EO,! UFbL! LFQL! PFbL! MFRT! UFTQ! PFMP! UFUU!
%I*'(5N,I*#+',~I~%I*'(5N,I*#+',~5~%I*'(5&OI#*,2#)~G~=E#+&5&5(5)75+,I#,#~1~! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUU]Q! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU!
%I*'(5N,I*#+',~I~%I*'(5N,I*#+',~5~%I*'(5&OI#*,2#)~:*E#+~:*E#+! UF]R! UFRP! UFRL! MFUQ! UFTV! UFT]! UFVR!
%I*'(5N,I*#+',~I~K8_%L_MUb~5~UPMT_R;MV~G~~1~! UFQM! UFPR! UFQU! UFbb! UFRM! UFTM! UFPV!
%I*'(5N,I*#+',~I~>3N+5N,I*#+',~5~>3N+5N,I*#+,2#)~G~>3N+5N,I*#+,I#,#~1~>3N+5N,I*#+! UFbP! UF]Q! UF]]! MFPL! MFU]! MFUQ! UFVV!
%I*'(5N,I*#+',~I~=E#+&52#57E'2',~5~B,'#22,2#)~G~B,'#22,I#,#~1~! UFTM! UFRU! UFRb! MFLb! MFUL! MFPR! UFQP!
%I*'(5N,I*#+',~I~=E#+&52#57E'2',~5~"52'+3N+5N,I*#+,2#)~G~~1~! UFbR! UFTM! MFUT! MFLQ! MFLL! MFQ]! UFTQ!
%I*'(5N,I*#+',~I~=E#+&52#57E'2',~5~"52'+3N+5N,I*#+,2#)~:*E#+~:*E#+! UFRP! UFRU! UF]Q! UFTM! UFbR! MFML! UFQQ!
%I*'(5N,I*#+',~:*E#+~:*E#+~:*E#+~:*E#+! MFLb! UFbP! MFUM! MFQQ! MFML! MF]U! UFQM!
%+&,*'&5(,$#*#)~I~H'&N+''&5(,$#*#)~5~H'&N+''&5(,$,2#)~G~H'&N+''&5(,$,I#,#~:*E#+! UFRP! UF]R! UF]M! MFUR! UFLb! UFRP! UFMU!
%+&,*'&5(,$#*#)~:*E#+~:*E#+~:*E#+~:*E#+! MFML! MFL]! MFQR! MFQM! UFTQ! MFQU! UFVT!
8,I*#+5'$#*#)~I~8,I*#+5'$',~5~8,I*#+5'$,2#)~G~~1~! UFVT! MFLb! MFPL! UFUM! UFMV! UFMT! PFML!
8,I*#+5'$#*#)~I~8,I*#+5'$',~5~8,I*#+5'$,2#)~G~45+7EO+5&5(,$,I#,#~1~6O)15(5&5(,)! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUMUQ!
8,I*#+5'$#*#)~I~8,I*#+5'$',~5~8,I*#+5'$,2#)~G~45+7EO+5&5(,$,I#,#~1~4,+,N,I*#+5'$#)! UFUUQT! UFUMbL! UFLUMP! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! MFQUV]!
8,I*#+5'$#*#)~I~8,I*#+5'$',~5~8,I*#+5'$,2#)~G~45+7EO+5&5(,$,I#,#~:*E#+! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUURU!
8,I*#+5'$#*#)~I~8,I*#+5'$',~5~8,I*#+5'$,2#)~:*E#+~:*E#+! UFVM! LFMU! PFVV! UFUU! UFUU! MFUV! RFPU!
8,I*#+5'$#*#)~I~H2,-5N,I*#+'',~5~H2,-5N,I*#+',2#)~G~H2,-5N,I*#+',I#,#~1~>'#&#+#22,! UFUMRR! UFUU]M! UFUUQQ! UFUUUU! UFU]MR! UFUUUU! UFUbVV!
8,I*#+5'$#*#)~I~H2,-5N,I*#+'',~5~H2,-5N,I*#+',2#)~G~H2,-5N,I*#+',I#,#~:*E#+! MbLFbP! MMFRb! LTFRT! QFPR! PPFL]! QFLM! QbLFPP!
8,I*#+5'$#*#)~I~"7E'(15N,I*#+'',~5~"7E'(15N,I*#+',2#)~G~9E'*'(57E,1,I#,#~1~H2,-')52'N,I*#+! MFPR! MFVT! MFb]! UFRV! MFUP! UFb]! MFMR!
8,I*#+5'$#*#)~:*E#+~:*E#+~:*E#+~:*E#+! MFUU! LFTU! LFLR! MFbQ! UFb]! UFTR! LFTL!
9E25+5G2#S'~I~%(,#+52'(#,#~5~9,2$'2'(#,2#)~G~9,2$'2'(#,I#,#~1~! UFRR! UF]Q! UFRV! UFTV! UFR]! UFbU! UFQP!
9E25+5G2#S'~I~82Y''ML~5~~G~~1~! UF]T! UFPQ! UF]b! UFTT! MFUU! UFTP! UFQM!
9E25+5G2#S'~I~9E25+5G2#S'~5~>5)#'G2#S,2#)~G~~1~! UFUUUU! UFUUUU! UFUUQQ! UFUUTR! UFUU]T! UFUUUU! UFUUUU!
9E25+5G2#S'~I~=E#+&5&'I+5N',~5~~G~~1~! UFUU! PFP]! PFUQ! UFbT! LFbQ! UFUU! VFbR!
9O,(5N,I*#+',~I~V9U$_L~5~"KM6MM~G~~1~! UFbT! MFR]! MFM]! UFRb! UF]]! UFVM! MF]M!
9O,(5N,I*#+',~I~@5)*5I57EOI'$#,#~5~@5)*5I,2#)~G~@5)*5I,I#,#~1~@5)*5I! UFMV! UFPP! UFPb! UF]U! UFVL! UFU]! UFLL!
9O,(5N,I*#+',~I~"O(#IE5I5II57EOI'$#,#~5~4)#3$,(,N,#(,2#)~G~4)#3$,(,N,#(,I#,#~1~;#7*52O(1NO,! UFVM! UFLM! MFPV! MFPV! UFVR! UFUU! UFML!
H'+&'I3*#)~I~~5~~G~~1~! LFRL! LFLV! MFLR! UFUU! UFM]! MFPT! UFbM!
H'+&'I3*#)~I~8,I'22'~5~8,I'22,2#)~G~8,I'22,I#,#~:*E#+! MFbb! LF]]! MFVb! MFLL! MFVb! MFQU! MF]U!
H'+&'I3*#)~I~8,I'22'~5~8,I'22,2#)~G~42,(5I5II,I#,#~1~"75+5),+I'(,! UFPM! UFbV! UFR]! MFVQ! MFMT! UFMP! UFLV!
H'+&'I3*#)~I~8,I'22'~5~8,I'22,2#)~G~=E#+&5,I*'(5&OI#*,I#,#~1~42,('G'23&! MFLL! UFUU! MFTM! VFUP! UFTQ! PFMP! UFVT!
H'+&'I3*#)~I~8,I'22'~:*E#+~:*E#+~:*E#+! MFPV! MFMV! MFQb! LFLV! MFUL! MFVM! MFLQ!
H'+&'I3*#)~I~925)*+'$',~5~925)*+'$',2#)~G~9,*,N,I*#+',I#,#~1~! UFUU! UFbV! UFPb! UFUU! UFTQ! UFUU! VFbR!
H'+&'I3*#)~I~925)*+'$',~5~925)*+'$',2#)~G~925)*+'$',I#,#~1~! MFVT! UFbb! UFbU! UFM]! UFLQ! UFVM! PFQM!
H'+&'I3*#)~I~925)*+'$',~5~925)*+'$',2#)~G~925)*+'$',I#,#~1~9,25+,&,*5+! MFbR! MVFTU! QFMP! UFMP! UFLR! UFPU! M]FVM!
H'+&'I3*#)~I~925)*+'$',~5~925)*+'$',2#)~G~925)*+'$',I#,#~1~925)*+'$'3&! MF]M! PFTT! PFLM! UFMT! UF]P! UFbQ! QFTM!
H'+&'I3*#)~I~925)*+'$',~5~925)*+'$',2#)~G~925)*+'$',I#,#~:*E#+! MFbL! LFLL! MF]M! UFMR! UF]P! UFTU! PFMb!
H'+&'I3*#)~I~925)*+'$',~5~925)*+'$',2#)~G~6#E,25N,I*#+',I#,#~1~! VFTP! MFVM! MFQP! UFM]! VFP]! MFQL! MF]b!
H'+&'I3*#)~I~925)*+'$',~5~925)*+'$',2#)~G~6#E,25N,I*#+',I#,#~1~6#E,25N,I*#+'3&! UFVM! UFUU! LFLT! UFVQ! UFVb! UFQL! UFUU!
H'+&'I3*#)~I~925)*+'$',~5~925)*+'$',2#)~G~4#7*5I5II,I#,#~1~6#)32G'*5N,I*#+'3&! UFUUbb! UFURQT! UFU]UR! UFUUUU! UFUUPV! UFUUPb! UFML]]!
H'+&'I3*#)~I~925)*+'$',~5~925)*+'$',2#)~G~4#7*5I5II,I#,#~1~n9f8M_bV! UFQL! MFTT! UFbU! UFUV! MFLQ! UFTT! MFVL!
H'+&'I3*#)~I~925)*+'$',~5~925)*+'$',2#)~G~4#7*5I5II,I#,#~:*E#+! UFVQ! MFbb! MFMT! UFLQ! UFPM! UFT]! LFUQ!
H'+&'I3*#)~I~925)*+'$',~5~925)*+'$',2#)~G~>3&'(5I5II,I#,#~1~:)I'225)7'+,! UFUbQV! UFUMLM! UFUMPb! UFUUUU! UFUbQb! UFUVQM! UFUMVM!
H'+&'I3*#)~I~925)*+'$',~5~925)*+'$',2#)~G~>3&'(5I5II,I#,#~:*E#+! ]FQP! QFbT! ]FbR! LF]T! PFbU! QFLM! LLFVU!
H'+&'I3*#)~I~925)*+'$',~5~925)*+'$',2#)~G~"O&N'5N,I*#+',I#,#~1~"O&N'5N,I*#+'3&! VFVb! MFTL! LFRT! UFMQ! UF]L! UFPR! UF]T!
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MFUUU! UFTVP! UFRbV! UFTLT! _UFbLM! UFb]R!
%% 7_-,23#!! !! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU!
?'-#,")*'-.(#*% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFTVP! MFUUU! UFRRQ! UFTLQ! _UFbVM! UFTUR!
%% 7_-,23#!! UFUUUU! !! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU!
?(&*-#&",*8.-./% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFRbV! UFRRQ! MFUUU! UFRRU! _UFRLM! UF]TU!
%% 7_-,23#!! UFUUUU! UFUUUU! !! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU!
V*'-.("#8.-./% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
_UFQTb! _UFQTU! _UFVMM! _UFVRb! UFPRP! _UFQV]!
%% 7_-,23#!! UFUUUP! UFUUUV! UFUMTP! UFUUQR! UFUPQQ! UFUUML!
;9$"("H$.3#% 4#,+)5(!
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UFTLT! UFTLQ! UFRRU! MFUUU! _UFbQV! UFbVM!
%% 7_-,23#!! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! !! UFUUUU! UFUUUU!
;6*,")*'-.(#*% 4#,+)5(!
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UFPUQ! UFPVU! UFPRV! UFPVb! _UF]ML! UFPMQ!
%% 7_-,23#!! UFUTUL! UFUQ]b! UFUPQU! UFUQML! UFUUUL! UFURb]!
O#(&#'+-./% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
_UFbLM! _UFbVM! _UFRLM! _UFbQV! MFUUU! _UFbUV!
%% 7_-,23#!! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! !! UFUUUU!
Y.&&*-#&",*8.-./% 4#,+)5(!
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%% 7_-,23#!! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! !!
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%% 7_-,23#!! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU!
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UFTMb! UFTMM! UFRQL! UFTML! _UFbL]! UFRTT!
%% 7_-,23#!! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU!
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%% 7_-,23#!! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUP! UFUUUU! UFUUML! UFUUMV!
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UFbPV! UFTMb! UFUVL! _UFLLM! UFMLP! _UFM]V! UFURU!
%% 7_-,23#!! UFUUUU! UFUUUU! UFbMb]! UFLLVV! UFQUUb! UFPRUR! UFRUQP!
?'-#,")*'-.(#*% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFRLb! UFTMM! UFUbV! _UFMbQ! UFUQR! _UFM]Q! UFURP!
%% 7_-,23#!! UFUUUU! UFUUUU! UF]V]]! UFPUT]! UFRQRM! UFP]QR! UF]TLT!
?(&*-#&",*8.-./% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UF]]M! UFRQL! UFUMU! _UFLVR! _UFUPb! _UFMbP! UFUTT!
%% 7_-,23#!! UFUUUU! UFUUUU! UFTQRR! UFMRLR! UFbPQV! UFPMQP! UFQTUU!
V*'-.("#8.-./% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
_UFQVb! _UFVT]! UFUVR! _UFUbb! _UFUML! _UFUUb! UFUU]!
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UFR]M! UFTML! _UFUPU! _UFLRT! UFUPb! _UFLUP! UFUTV!
%% 7_-,23#!! UFUUUU! UFUUUU! UFbRUU! UFMLLL! UFbPVT! UFL]VQ! UF]URU!
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95++#2,*'5(!
UFRRU! UFRTT! UFMLU! _UFMTL! UFULQ! _UFUTM! UFMLR!
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95++#2,*'5(!
UFR]L! MFUUU! UFUMV! _UFL]Q! UFMPQ! _UFLRR! UFUQU!
%% 7_-,23#!! UFUUUU! !! UFTPRP! UFMVLT! UFV]Ub! UFMLVV! UFRbV]!
UJM% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UF]L]! UFRPL! UFUPT! _UFUTP! _UFUPT! _UFUQT! _UFMUP!
%% 7_-,23#!! UFUUUM! UFUUUU! UFbPLP! UF]MUT! UFbPVU! UFRVRU! UFQRQb!
UJA% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFLLU! UFV]b! UFUb]! _UFMRb! _UFULb! _UFMLL! UFMVT!
%% 7_-,23#!! UFLLRP! UFUURU! UF]VUL! UFPPUQ! UFbRRV! UFQUVV! UFVM]L!
U9.(&#% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFVLL! UFVPR! _UFU]V! _UFPMb! _UFMUV! UFUUV! UFUQP!
%% 7_-,23#!! UFUM]U! UFUMLV! UFRLb]! UFUR]V! UFQRMT! UFTbLT! UFRRQM!
m.((+'"&#'(")#*% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFQT]! UF]PR! UFU]Q! _UFMQ]! UFUUQ! _UFMLP! UFLRQ!
%% 7_-,23#!! UFUUUP! UFUUUM! UFRLMT! UFPTPQ! UFTbUM! UFQUPQ! UFMLbM!
f!I% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UF]UU! UF]LL! UFLPL! UFUPU! UFQUU! _UFMbV! UFML]!
%% 7_-,23#!! UFUUUP! UFUUUM! UFLUMT! UFb]TM! UFUUP]! UFPMLR! UFVTMU!
?$>9*>("-.")*'-.(#*% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFURL! UFUMV! MFUUU! UFVLP! UFPVP! _UFPLT! UFM]L!
%% 7_-,23#!! UF]TVV! UFTPRP! !! UFUMQT! UFUQVR! UFU]Q]! UFPR]L!
V.-*>("-.")*'-.(#*% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
_UFUTP! _UFL]Q! UFVLP! MFUUU! UFUQU! UFMUR! UFQ]b!
%% 7_-,23#!! UF]MMM! UFMVLT! UFUMQT! !! UFRbRR! UFQ]MR! UFUUUR!
Y*&&*>("-.")*'-.(#*% 4#,+)5(!
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%% 7_-,23#!! UFQbUb! UFRbV]! UFPR]L! UFUUUR! UFbPMM! UFQTTT! UFUPT!
:.$-*>("-.")*'-.(#*% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFLLU! UFMPQ! UFPVP! UFUQU! MFUUU! _UFVPb! UFbPMM!
%% 7_-,23#!! UFLL]T! UFV]Ub! UFUQVR! UFRbRR! !! UFUMLM! _UFUT]!
G>/#$",>("-.")*'-.(#*% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
_UFUVT! _UFLRR! _UFPLT! UFMUR! _UFVPb! MFUUU! UFQTTT!
%% 7_-,23#!! UFRbbU! UFMLVV! UFU]Q]! UFQ]MR! UFUMLM! !! UFLRT!
%
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MFUUU! UFQTL! UFPLT! UFLVb! _UFLQP! UF]]L!
%% 7_-,23#!! !! UFUUUV! UFU]Q]! UFMRMT! UFM]L]! UFUUUU!
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95++#2,*'5(!
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%% 7_-,23#!! UFUUUV! !! UFPb]R! UFU]PM! UFUUMM! UFUMLV!
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UFPLT! UFMQb! MFUUU! UFURL! UFUMV! UFUTT!
%% 7_-,23#!! UFU]Q]! UFPb]R! !! UF]TRU! UFTPRR! UFQTUM!
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%% 7_-,23#!! UFUMRL! UFLLPT! UFLV]U! UFTRPM! UFVUPT! UFUR]T!
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%% 7_-,23#!! UFM]L]! UFUUMM! UFTPRR! UFUULL! !! UFQbQR!
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%% 7_-,23#!! UFUUUU! UFUMLV! UFQTUM! UFQTPU! UFQbQR! !!
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%% 7_-,23#!! UFULUU! UFUUM]! UFLRQV! UFUUUR! UFUU]b! UFVTT]!
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%% 7_-,23#!! UFPLPU! UFVQ]]! UFTbPb! UFVLT]! UF]VTT! UFLT]L!
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%% 7_-,23#!! UFUUUU! UFULUU! UFUUUP! UF]]PT! UFUUUM! UFTQbV!
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UFLTU! UFQPQ! _UFLbQ! UFMQP! _UFVUR! UFMQR!
%% 7_-,23#!! UFMURM! UFUUM]! UFMMPV! UFVUPL! UFULUb! UFPTUL!
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%% 7_-,23#!! UFLVRT! UFLRQV! UFRRTM! UFRRTQ! UFMTRQ! UFMQ]Q!
V*'-.("#8.-./% 4#,+)5(!
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%% 7_-,23#!! UFLVTL! !! UFULPL! UFUPUb! UFTRbR! UFL]LU!
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%% 7_-,23#!! UFUVLb! UFP]bL! UFQQU]! UFQQL]! UFMURR! UFVVMb!
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%% 7_-,23#!! UFTTML! UFULQ]! UFUQTL! UFUUQQ! UFMTbT! UFUUU]!
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_UFQVT! _UFPLL! UFLPP! _UFUUP! UFVP]! _UFUP]!
%% 7_-,23#!! UFUUMM! UFURLM! UFLUUU! UFTbbT! UFUML]! UFbVQT!
f!I% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFVTP! UFQLV! _UFQbQ! UFLM]! _UFVRU! UFMbR!
%% 7_-,23#!! UFUUVM! UFUULM! UFUUUV! UFLPQQ! UFUU]]! UFPUQP!
?$>9*>("-.")*'-.(#*% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
_UFVPT! _UFVUU! MFUUU! _UFPMb! UFQPM! _UFMTR!
%% 7_-,23#!! UFUMMb! UFULPL! !! UFURQT! UFUUMb! UFLRbT!
V.-*>("-.")*'-.(#*% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
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%% 7_-,23#!! UFMLMP! UFUPUb! UFURQT! !! UFbVUQ! UFUVLT!
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%% 7_-,23#!! UFRLQR! UFL]LU! UFLRbT! UFUVLT! UFbVQM! !!
Y*&&*>("-.")*'-.(#*% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
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Y.&&*-#&",*8.-./% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFb]T! UFRbT! UF]VQ! UFbMb! _UFRQb! MFUUU! UFRLb!
%% 7_-,23#!! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! !! UFUUUU!
W#-("/>#(*.% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFbPV! UF]VQ! UFQ]b! UF]MM! _UF]Lb! UFRLb! MFUUU!
%% 7_-,23#!! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! !!
[$*,'-"&6'.-./% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFbLL! UFbQ]! UF]VP! UFbPU! _UFbMM! UFRM]! UF]VT!
%% 7_-,23#!! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU!
UJM% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFLRR! UFPLT! UFL]P! UFP]V! _UFPPQ! UFLUb! UFM]L!
%% 7_-,23#!! UFUL]Q! UFUUbU! UFUPQ]! UFUUPM! UFUU]b! UFUTbT! UFLULP!
UJA% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFMRR! UFPPP! UFM]b! UFLTP! _UFPbR! UFLL]! UFULV!
%% 7_-,23#!! UFM]LR! UFUURL! UFMbPT! UFUMTU! UFUUM]! UFURLR! UFbQLQ!
U9.(&#% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFPPR! UFPPU! UFVR]! UFPUP! _UFL]M! UFV]b! UFPMU!
%% 7_-,23#!! UFUU]Q! UFUURR! UFUUUM! UFUMVT! UFUPRP! UFUUUM! UFUML]!
m.((+'"&#'(")#*% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFP]P! UFVLT! UFPbb! UFQPb! _UF]bb! UFV]V! UFPUU!
%% 7_-,23#!! UFUUPL! UFUUUV! UFUUMQ! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUM! UFUM]M!
f!I% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFRLT! UFQRU! UFQMU! UFQVb! _UFVTV! UFVRT! UFQbV!
%% 7_-,23#!! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUU! UFUUUM! UFUUUU!
?$>9*>("-.")*'-.(#*% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFMLL! UFMRP! UFLTU! UFPMV! _UFPLP! UFPV]! UFURT!
%% 7_-,23#!! UFPPbV! UFMRL]! UFUMTT! UFUMMQ! UFUUTL! UFUUQM! UFQPRL!
V.-*>("-.")*'-.(#*% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
_UFLRU! _UFLLR! _UFLRT! _UFPUb! UFMVP! _UFLTU! _UFLLU!
%% 7_-,23#!! UFUPMM! UFURMU! UFULQV! UFUMPP! UFLQTM! UFULUU! UFUbMU!
:.$-*>("-.")*'-.(#*% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFL]T! UFLUQ! UFMML! UFPL]! _UFLPb! UFLVP! UFL]U!
%% 7_-,23#!! UFUPMV! UFMUPR! UFPbUM! UFUUb]! UFUQRb! UFUQLb! UFUPbU!
Y*&&*>("-.")*'-.(#*% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
_UFURM! _UFUUL! _UFUUM! UFULM! _UFPPU! UFUUM! _UFURU!
%% 7_-,23#!! UFQRbU! UFTbRV! UFTTVR! UFbRM]! UFUURR! UFTTQ]! UFQbPR!
G>/#$",>("-.")*'-.(#*% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
_UFLTV! _UFL]V! _UFLbM! _UFPQQ! UFPUU! _UFLbR! _UFMR]!
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UFbLL! UFMLL! _UFLRU! UFL]T! _UFURM! _UFLTV!
%% 7_-,23#!! UFUUUU! UFPPbV! UFUPMM! UFUPMV! UFQRbU! UFUMbQ!
?'-#,")*'-.(#*% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFbQ]! UFMRP! _UFLLR! UFLUQ! _UFUUL! _UFL]V!
%% 7_-,23#!! UFUUUU! UFMRL]! UFURMU! UFMUPR! UFTbRV! UFUPQV!
?(&*-#&",*8.-./% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UF]VP! UFLTU! _UFLRT! UFMML! _UFUUM! _UFLbM!
%% 7_-,23#!! UFUUUU! UFUMTT! UFULQV! UFPbUM! UFTTVR! UFULVV!
V*'-.("#8.-./% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
_UFQRT! _UFM]R! UFUTb! _UFLMb! UFUbb! UFMbM!
%% 7_-,23#!! UFUUUU! UFMbQT! UFVPbb! UFUbPb! UFVbTb! UFMQPM!
;9$"("H$.3#% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFbPU! UFPMV! _UFPUb! UFPL]! UFULM! _UFPQQ!
%% 7_-,23#!! UFUUUU! UFUMMQ! UFUMPP! UFUUb]! UFbRM]! UFUUVU!
;6*,")*'-.(#*% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFMRV! UFLLV! _UFMUR! UFMUQ! UFM]T! _UFMUM!
%% 7_-,23#!! UFM]TR! UFURQV! UFPTTb! UFVMUM! UFMbPM! UFVLTM!
O#(&#'+-./% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
_UFbMM! _UFPLP! UFMVP! _UFLPb! _UFPPU! UFPUU!
%% 7_-,23#!! UFUUUU! UFUUTL! UFLQTM! UFUQRb! UFUURR! UFUMQT!
Y.&&*-#&",*8.-./% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFRM]! UFPV]! _UFLTU! UFLVP! UFUUM! _UFLbR!
%% 7_-,23#!! UFUUUU! UFUUQM! UFULUU! UFUQLb! UFTTQ]! UFULMV!
W#-("/>#(*.% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UF]VT! UFURT! _UFLLU! UFL]U! _UFURU! _UFMR]!
%% 7_-,23#!! UFUUUU! UFQPRL! UFUbMU! UFUPbU! UFQbPR! UFM]VQ!
[$*,'-"&6'.-./% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
MFUUU! UFMPP! _UFLQ]! UFLTL! UFUPR! _UFPQb!
%% 7_-,23#!! !! UFLTVT! UFUVMV! UFUMTU! UFRRUU! UFUUPR!
UJM% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFPQb! _UFUUR! _UFUTQ! UFUQU! UFULL! _UFUR]!
%% 7_-,23#!! UFUUPR! UFTQbP! UFVQ]b! UF]TVQ! UFb]PQ! UFQVTM!
UJA% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFLQL! UFLPb! _UFMLb! UFUQ]! UFMQP! _UFMQT!
%% 7_-,23#!! UFUVVR! UFUQb]! UFPMPQ! UF]]UV! UFLL]M! UFLUbT!
U9.(&#% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFLLU! UFPLL! _UFPQT! _UFUTU! _UFUVL! _UFMLQ!
%% 7_-,23#!! UFUbMU! UFUUTV! UFUUP]! UFVbUT! UFRVPT! UFPLV]!
m.((+'"&#'(")#*% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFVbL! UFPMP! _UFLMQ! UFMVQ! UFLRQ! _UFLLR!
%% 7_-,23#!! UFUUUM! UFUMMR! UFUbR]! UFLQMR! UFULbM! UFURMU!
f!I% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFQb]! _UFUQP! _UFUMU! UFPTR! _UFURL! _UFMTQ!
%% 7_-,23#!! UFUUUU! UF]RT]! UFTPTU! UFUUMM! UFQRUR! UFMLLQ!
?$>9*>("-.")*'-.(#*% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFMPP! MFUUU! UFU]L! UFPUL! UFLMb! _UFPQ]!
%% 7_-,23#!! UFLTVT! !! UF]LbT! UFUMQM! UFUbPV! UFUUPT!
V.-*>("-.")*'-.(#*% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
_UFLQ]! UFU]L! MFUUU! _UFUUR! UFVRb! UFMRR!
%% 7_-,23#!! UFUVMV! UF]LbT! !! UFTQQV! UFUUUM! UFM]MP!
:.$-*>("-.")*'-.(#*% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFLTL! UFPUL! _UFUUR! MFUUU! UFUL]! _UFV]]!
%% 7_-,23#!! UFUMTU! UFUMQM! UFTQQV! !! UFbP]]! UFUUUM!
Y*&&*>("-.")*'-.(#*% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
UFUPR! UFLMb! UFVRb! UFUL]! MFUUU! _UFUbQ!
%% 7_-,23#!! UFRRUU! UFUbPV! UFUUUM! UFbP]]! !! UFQUP]!
G>/#$",>("-.")*'-.(#*% 4#,+)5(!
95++#2,*'5(!
_UFPQb! _UFPQ]! UFMRR! _UFV]]! _UFUbQ! MFUUU!
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